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Faldne og døde fra Sydvestjylland
under Kampene for Sønderjylland
i 1848—50 og 1864.
Af Rektor N. E. Øllgaard i Ribe.
Fra Ribe Amt" drager Mindet frem om Begiven¬heder, der har tildraget sig her i Amtet i svund e
Tider, og om Mænd og Kvinder, hvis Liv og Virk¬
somhed paa forskellig Vis har sat sig saadanne Spor,
at deres Navne fortjener at bevares og kendes ogsaa
af de Slægtled, som kommer efter dem og nyder godt
af det Arbejde, de har udført. Blandt Navne, der
burde mindes og drages frem gennem Aarsskriftet til
Kendskab for den nulevende Slægt og til Bevarelse
ned i Tiderne, forekommer mig ogsaa at være Navnene
paa de unge Mænd, der i de to slesvigske Krige ofrede
Livet for deres Fædreland, og som nu hviler langt fra
Slægt og Hjemstavn i en af de mange Krigergrave,
hvormed Sønderjyllands Jord er tuet, eller paa Kirke¬
gaarde i andre Landsdele. Navnene paa dem, „der
stred og faldt for Danmarks Ære", men „hvis brustne
Blik ingen kærlig Haand har lukket", bør ikke glem¬
mes, men baade for deres og vor egen Skyld holdes
i Agt og Ære og overleveres fra Slægt til Slægt. Vel
var det af de menige, som faldt i de to Krige, kun
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ganske faa, der som Johan Thomas Lundbye eller Jens
Paludan-Muller allerede havde gjort sig bemærkede i
videre Kredse, og hvis Virksomhed havde sat sig bli¬
vende Spor. Det aldeles overvejende Flertal er unge
ubekendte Mænd, hvis Liv endnu var som et ubeskrevet
Blad, hvis Gerning endnu laa for dem, og hvis Saga,
da Døden saa brat kom over dem, først skulde skrives.
Og det gældef vel alle dem her fra Amtet. Men der¬
for fortjener disse unge Mænds Navne dog at drages
frem fra det Mørke, hvori de nu ligger skjulte i de
forskellige militære Afdelingers eller Udskrivningskred-
ses Arkiver eller i vanskelig tilgængelige trykte Skrifter.
Mindet om dem er, viser Erfaringen, allerede ved at
blegne, og dog lever først nu 3die eller 2det Slægtled
efter dem, der oplevede den lykkelige Treaarskrig og
Ulykkesaaret 1864. Ogsaa i de nulevende og de kom¬
mende Slægtleds Lod kan det falde at maatte tage
Kampen op for at værge, hvad der er blevet tilbage
af det Land, hvor vore Fædre i Aartusinder har boet
°g by8Set- Derfor bør vi og de, der kommer efter
os, ære og frede om Mindet om dem, som med deres
Blod og deres Liv har beseglet deres Troskab mod og
deres Kærlighed til vort Fædreland.
For Ribe Købstads og de nærmestliggende Land¬
sogne i Sydvest- og Sydjyllands Vedkommende har
jeg derfor søgt at jaa disse Navne draget frem. Og
jeg har ikke blot medtaget Navnene paa „de tapre, i
hvis lykkelige Lod det", som Oberst Vaupell siger,
„faldt at ofre Livet i den hellige Kamp for Fædrelan¬
dets Selvstændighed og Frihed", men ogsaa paa dem,
der ikke fandt den raske Død paa Slagmarken, men som
paa Lasaretterne maatte bukke under for Feltlivets
Strabadser og Savn,
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Foruden Navnet paa den afdøde, hans Fødselsdag,
Dødsdag, Begravelsesdag og -sted har jeg ogsaa søgt
at faa oplyst Navnet paa den Fader og Moder, der
har maattet bringe deres Søn som Offer for den fælles
Sag. Ogsaa deres Navne, syntes jeg, burde bevares i
denne Sammenhæng.
For en stor Del af de meddelte Oplysninger skyl¬
der jeg Præster og Lærere — forhenværende og nu¬
værende — i de vedkommende Sogne en Tak, som
jeg herved tillader mig at bringe dem. Med stor Be¬
redvillighed har de fra Kirkebøger og gennem endnu
levende Slægtninge af de afdøde skaffet mig en Række
Oplysninger, som vanskelig kunde være erhvervede ad
anden Vej. Ligeledes skylder jeg Krigsministeriets
Arkiv en erkendtlig Tak for de omhyggelige og ud¬
førlige Oplysninger, som Arkivet har skaffet mig an-
gaaende nogle faldne, hvis Hjemsted jeg ad anden
Vej ikke kunde faa noget oplyst om. løvrigt har mine
Kilder været: De herværende Lægdsarkiver; A. D. Cohen:
„Krigen i Aarene 1848, 1849 og 1850 og de Faldnes
Minde"; Otto Vaupell: „Kampen for Sønderjylland
1848—50"; Vilhelm Cohen: „Krigen 1864 og de Fald¬
nes Minde"; Ribe Stiftstidende for de paagældende Aar.
Ribe Købstad.
1. Niels Lassen Dynesen, født i Ribe d. 26de Januar
1826, Søn af Rebslagermester, Borgerkaptajn Jens Dy¬
nesen og Hustru Karen f. Nielsen. Stud. theol. Un¬
derjæger i 3die Jægerkorps, 2. Komp., Nr. 109. Fal¬
den i Slaget ved Isted d. 25de Juli 18501.
•Af de i Istedslaget faldne begravedes Størstedelen paa St.
Marie Kirkegaard i Flensborg d. 28de Juli, nogle paa Slesvig
eller Fahrensted Kirkegaarde og en Del paa eller ved selve
Valpladsen.
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2. Johannes Godsch Jensen, født i Ribe d. 15de Fe¬
bruar 1841, Søn af Værtshusholder Niels Jensen og
Hustru Anne Marie f. Hemmet. Underkorporal i 6te
Infanteriregiment, 3die Komp., Nr. 321. Saaret ved
Dybbøl d. 28de Marts 1864, død samme Dags Efter¬
middag paa Lasarettet i Sønderborg og begravet paa
Sønderborg Kirkegaard d. 31te Marts.
3. Jørgen Hansen, født i Ribe d. 31te December 1833,
Søn af Smedemester Niels Hansen og Hustru Maren
f. Hemmet. Konstabel i 4de Fæstningskompagni, 12te
Batteri, Nr. 79. Falden ved Dybbøl d. 28de Marts
1864, begravet paa Sønderborg Kirkegaard d. 1ste
April.
4. Hans Adrianus Jørgensen, født i Skærbæk Mølle
d. 4de Marts 1841, Søn af Mølleejer Carl Andreas
Jørgensen og Hustru Cathrine f. Schaffard. Under¬
korporal i 2det Artilleriregiment 10de Batteri, Nr. 41.
Saaret ved Dybbøl d. 7de April 1864, død paa Lasa¬
rettet i Svendborg d. 13de April, begravet paa Svend¬
borg Kirkegaard d. 17. April.
5. Johan Frits Wikke, født i Ribe d. 20de April 1833,
Søn af Daglejer Laurids Wikke og Hustru Karen f.
Larsdatter. Murmester. Underkorporal i 5te Infanteri¬
regiment, 1ste Komp., Nr. F. 41. Falden ved Dybbøl
d. 13de April 1864, begravet paa Sønderborg Kirke¬
gaard d. 16de April.
6. Markus Sørensen1, født paa Skanderup Mark d.
25de Februar 1830, Søn af Inderste Søren Eriksen og
Hustru Helene f. Pedersdatter. Menig i 5te Infanteri¬
regiment, 1. Komp., Nr. F. 13. Falden under Artilleri-
1 Nr. 6, 9, 11 og 12 er medtagne, uagtet de ikke er fødte i
Ribe, da de opføres med Ribe som Hjemsted i Vilhelm Cohen:
„Krigen 1864 og de Faldnes Minde."
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kampen i Dybbølstillingen d. 13de April 1864, begra¬
vet paa Sønderborg Kirkegaard d. 16de April.
7. Christian Poulsen, født i Ribe d. Ilte April 1841,
Søn af Skræddermester Mads Poulsen og Hustru Kri¬
stine Marie f. Sørensen. Menig i 20de Infanteriregi¬
ment, 6te Komp., Nr. 337. Saaret ved Dybbøl d. 18de
April 1864, død paa Lasarettet i Flensborg d. 13de
Maj, begravet paa Flensborg Kirkegaard d. 21de Maj.
8. Rasmus Niels Ludvigsen Gottliebsen, født i Ribe
d. 29de Februar 1840, Søn af Hørsvinger Hans Lud¬
vigsen Gottliebsen og Hustru Ane Elisabeth f. Ter-
mansen. Menig i 20de Infanteribataillon, 7de Komp.,
Nr. 401. Falden ved Dybbøl d. 18de April 18641.
9. Knud Hastrup Madsen2, Menig i 22de Infanteri¬
regiment, 3die Komp., Nr. 24. Falden ved Dybbøl
den 18de April 1864, begravet se Nr. 8".
10. Niels Hansen Clemmensen, født i Ribe d. 18de
Juli 1837, Søn af Vognmand Laust Clemmensen og
Hustru Ane Kirstine f. Nielsdatter. Menig i 13de In¬
fanteriregiment, 4de Komp., Nr. 495. Død paa Mar¬
schen d. 28de April 1864, begravet paa Ørslev Kirke¬
gaard ved Middelfart d. 1ste Maj.
11. Eskild Nissen8, Menig i 5te Infanteriregiment,
5te Komp. Nr. F. 14. Død paa Augustenborg Lasaret
d. 5te Maj 1864, begravet paa Augustenborg Kirkegaard
d. 8de Maj.
' Af det store Antal faldne d. 18de April begravedes nogle d.
19de om Eftermiddagen paa Sønderborg Kirkegaard; de fle¬
ste hviler i de mange Soldatergrave paa Dybbøl Bakke eller
paa Dybbøl, Ullerup og Sottrup Kirkegaarde.
2 Opgives at være født paa Gamst Mark 1830. Forældrenes
Navne har ikke kunnet oplyses.
"Opgives at være født i Nørbølling 1832. Forældrenes Navne
har ikke kunnet oplyses.
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12. Jens Lauritzen1, Menig i 13de Infanteriregiment
8de Komp. Nr. 694. Død af Tyfus paa Gyldenstens
Lasaret d. 19de August 1864, begravet paa Sandager
Kirkegaard d. 23de August.
Lustrup.
13. Jørgen Brun Tygesen (Lustrup), født d. 3die
August 1826, Søn af Gaardmand Tyge Jørgensen og
Hustru Karen af Lustrupdal. Menig i 6te Linieinfan-
teribataillon, 1ste Komp., Nr. 164. Saaret i Slaget
ved Fredericia d. 6te Juli 1849, indbragt i en dødlig-
nende Tilstand til Fredericia. Død den 7de Juli og
begravet d. 8de Juli i den store Fællesgrav paa Trini¬
tatis Kirkegaard i Fredericia.
Vester-Vedsted.
14. Hans Peter Jensen, født i Sønder-Farup d. 29.
Februar 1832, Søn af Gaardmand Jens Peter Andersen
og Hustru Johanne Marie f. Pedersdatter af S.-Farup.
Menig i 5te Infanteriregiment, 2det Komp., Nr. F. 14.
Saaret ved Dybbøl d. 17de Marts 1864, fangen og død
paa et fjendtligt Lasaret.
15. Christian Laustsen, født i Vester-Vedsted d. 1.
Maj 1830, Søn af Husmand Laust Laustsen Janniksen
og Hustru Kirsten Marie f. Jepsdatter. Menig i 5te
Infanteriregiment, 4de Komp., Nr. F. 36. Falden ved
Dybbøl d. Ilte April 1864, begravet paa Sønderborg
Kirkegaard d. 13de April.
16. Jeppe Pedersen, født i Sønder-Farup d. 28de
April 1831, Søn af Ejer af 7* Otting under Schacken¬
borg Peder Jespersen og Hustru Kirsten Marie f. Jeps¬
datter. Menig i 5te Infanteriregiment, 2det Komp.,
1 Opgives at være født i Grisbæk 1834.
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Nr. F. 53. Død den 6te Maj 1864 paa Københavns
Lasaret af Koldbrand, begravet paa Garnisons Kirkegaard
d. 10de Maj.
Mandø.
17. Johannes Hansen, født paa Mandø d. 17de
November 1831, Søn af Søfarende Hans Hansen Gre¬
gersen og Hustru Karen f. Johannesdatter af Mandø.
Halvbefaren paa Fregatten Gefion. Falden paa Gefion
d. 5te April 1849, begravet paa Eckernførde Kirkegaard
d. 9de April.
Seem.
18. Jørgen Hansen Schmidt, født d. 30te Oktober
1832, Søn af Husmand Hans Christian Bennedsen
Schmidt, Snepsgaarde, og Hustru Anne f. Jørgensdat-
ter. Menig i 6te Dragonregiment. Død paa Lasarettet
i Odense d. 5te Februar 1864.
19. Hans Nissen Hansen, født d. 16de August 1836,
Søn af Gaardmand Hans Hansen og Hustru Ane Marie
f. Raskdatter af Seem. Menig i 5te Infanteriregiment,
8de Komp., Nr. F. 14. Falden i Kampen foran Dyb¬
bøl d. 17de Marts 1864, begravet af Fjenden sammen
med faldne Kammerater enten inde i Landsbyen Dyb¬
bøl eller paa Dybbøl Kirkegaard.
20. Hans Christian Holm, født i Faurlund d. 29de
December 1832, Søn af Husmand Christian Simonsen
Holm og Hustru Karen f. Nielsdatter. Menig i 22de
Infanteriregiment, 7de Komp., Nr. 138. Falden ved
Dybbøl d. 18de April 1864, begravet se Nr. 8.
Nørre-Farup.
21. Jeppe Terkildsen, født d. 14de Juni 1823, Søn
af Husmand Terkild Hansen og Hustru Bodil Cathrine
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f. Jensdatter af Kærbøl. Menig i 6te Linieinfanteri-
bataillon, 1ste Komp., Nr. 74. Falden i Slaget ved
Fredericia d. 6te Juli 1849, begravet se Nr. 13.
22. Joseph Christensen Pedersen (Fuglsang), Søn
af Husmand Peder Jørgensen Lintrup og Hustru Ane
Margrethe f. Josephsdatter af Fuglsang. Menig i 13de
Linieinfanteribataillon, 2det Komp., Nr. 105. Falden i
Sundved d. 29de Maj 1848, begravet samme Dag af
Fjenden paa Marken nær Lundsgaard i Ullerup Sogn,
opgravet i 1849 og nedlagt i den store Grav paa Sat¬
trup Kirkegaard.
Vilslev-Hunderup.
23. Hans Kasten Andersen, født i Jested, Vilslev
Sogn, d. 5te Februar 1821, Søn af Husmand An¬
ders Jensen og Hustru Zezilia f. Kastensdatter af
Jested. Dragon i 3die Dragonregiment 4de Eskadron
Nr. 120. Saaret d. 7de September 1850, amputeret,
død i Flensborg d. 28de September, begravet paa St.
Marie Kirkegaard i Flensborg d. 4de Oktober.
24. Søren Christensen, født i Sejstrup, Hunderup
Sogn, den 29de Juli 1827, Søn af Gaardmand Christen
Sørensen og Hustru Anne Marie f. Christensdatter af
Sejstrup. Konstabel i Forstærkningsartilleriet Nr. 171.
Død af Tyfus paa Lasarettet i Flensborg d. 16de
Oktober 1850, begravet paa St. Marie Kirkegaard d.
18de Oktober.
25. Niels Madsen, født paa Kærgaards Mark, Hun¬
derup Sogn, d. 1ste Februar 1822, Søn af Parcellist
Mads Nielsen Hostrup og Hustru Karen f. Mortens-
datter af Kærgaards Mark. Menig i 3die Reserveba-
taillon, 1ste Komp., Nr. 227. Død af Underlivsbe¬
tændelse paa Graasten Lasaret den 23de December
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1850, begravet paa Adsbøl Kirkegaard den 26de De¬
cember.
26. Ib Andersen, født d. 30te Juli 1840 i Jested,
Vilslev Sogn, Søn af Gaardmand Anders Ibsen og Hu¬
stru Susanne f. Hansdatter af Jested. Menig i Ilte
Infanteriregiment. Saaret ved Sankelmark d. 6te Fe¬
bruar 1864, amputeret, død paa Lasarettet i Flensborg
d. 23de Oktober 1864, begravet d. 31te Oktober paa
Vilslev Kirkegaard.
Jernved.
27. Hans Lauritsen Pedersen, født d. 20de Maj
1825, Søn af Indsidder i Jernved Peder Christian Pe¬
dersen og Hustru Maren f. Andersdatter. Underjæger
i 3die Reservejægerkorps, 4de Komp., Nr. 332. Saa¬
ret i Slaget ved Isted d. 25de Juli 1850, død paa La¬
sarettet i Flensborg d. 31te Juli, begravet paa St. Marie
Kirkegaard d. 1ste August.
28. Frederik Hansen, født d. 6te Juli 1837, Søn af
Husmand Hans Frederiksen og Hustru Mette Kirstine
f. Jensdatter af Plougstrup. Menig i 6te Infanteriregi¬
ment, 6te Komp., Nr. 230. Saaret ved Dybbøl d. 20de
Marts 1864, død paa Augustenborg Lasaret d. 21. Marts,
begravet paa Augustenborg Kirkegaard d. 23de Marts.
Darum.
29. Terkild Boesen, født d. 17de Februar 1828,
Søn af Gaardmand Boe Terkildsen og Hustru Dorthe
Hansdatter af Lille Darum. Menig i 6te Linieinfanteri-
bataillon, 1ste Komp., Nr. 264. Død af Tyfus paa
Lasarettet i Slesvig den 1ste Oktober 1850, begravet
paa Friederichsberg Kirkegaard i Slesvig d. 5te Oktober.
30. Jens Christensen, født d. 14de Februar 1835,
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Søn af Gaardmand Christen Jensen Ugelvig og Hustru
Maren f. Christensdatter af Store Darum. Menig i 6te
Infanteriregiment, 5te Komp., Nr. 198. Død paa Au¬
gustenborg Lasaret d. 26de Marts 1864, begravet paa
Augustenborg Kirkegaard d. 28de Marts.
31. Jens Nielsen Lang, født d. 25de Oktober 1833,
Søn af Gaardmand Niels Lang Mikkelsen og Hustru
Kirsten f. Hansdatter af Store Darum. Underkorporal
i 22de Infanteriregiment, 4de Komp., Nr. 19. Falden
ved Dybbøl d. 18de April 1864, begravet af Fjenden
i en af de mange Soldatergrave paa Dybbøl Bakke
eller paa en af Kirkegaardene i Sundved.
32. Niels Pedersen (Kikkenborg), født i Kikkenborg
Kro 1832, Søn af Kromand Peder Nielsen (Kikkenborg)
og Hustru Ellen f. Sørensdatter. Gaardmand af Lille
Darum. Garder i den kongelige Livgarde til Fods 2den
Komp., Nr. 145. Falden ovre paa Aissiden under
Stormen paa Dybbølskanserne d. 18de April 1864, be¬
gravet paa Sønderborg Kirkegaard d. 24de April.
Bramminge.
33. Christen Lauridsen (Laustsen), født i Nøraa d.
20de September 1826, Søn af Gaardmand Laust Han¬
sen og Hustru Karen f. Mikkelsdatter af Nøraa. Me¬
nig i 6te Linieinfanteribataillon, 3die Komp., Nr. 49.
Falden i Slaget ved Kolding d. 23de April 1849, be¬
gravet paa Bramdrup Kirkegaard d. 25de April.
34. Gregers Eskesen, født i Nøraa d. 20de Marts
1820, Søn af Sognefoged Eske Gregersen og Hustru
Dorthea f. Pedersdatter af Nøraa. Jæger i 1ste Re¬
servejægerkorps, 2det Komp., Nr. 19. Falden ved
Fredericia d. 6te Juli 1849, begravet se Nr. 13.
35. Niels Mikkelsen Madsen, født i Terp d. 10de
Fra Ribe Amt. VII. 8
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Juni 1819, Søn af Gaardmand Mads Andersen og Hu¬
stru Ane f. Nielsdatter af Terp. Underjæger i 2det
Forstærkningsjægerkorps, 3die Komp., Nr. 50. Saaret
i Slaget ved Isted den 25de Juli 1850, amputeret,
død paa Lasarettet i Flensborg d. 20de September,
begravet paa St. Marie Kirkegaard i Flensborg d. 26de
September.
Sneum-Tjæreborg.
36. Christen Christensen, født i Trasborg, Tjære¬
borg Sogn, d. 15de August 1825, Søn af Husmand
Christen Christensen og Hustru Johanne f. Pedersdat-
ter af Trasborg. Menig i 3die Forstærkningsbataillon,
3die Komp., Nr. 141. Saaret d. 4de April 1849 ved
Graasten, død paa Augustenborg Lasaret d. 10de April,
begravet paa Augustenborg Kirkegaard d. 15de April.
37. Niels Lambertsen, født i Tjæreborg d. 5te Au¬
gust 1823, Søn af Gaardmand Lambert Nielsen og
Hustru Mette Marie f. Pedersdatter af Tjæreborg. Me¬
nig i 3die Forstærkningsbataillon, 3die Komp., Nr. 132.
Falden ved Fredericia d. 6te Juli 1849, begravet se
Nr. 13.
38. Severin Sørensen, født paa Tjæreborg Hede d.
21de September 1825, Søn af Husmand Søren Chri¬
stian Borck og Hustru Johanne f. Andersdatter af Tjære¬
borg Hede. Menig i 6te Linieinfanteribataillon, 1ste
Komp., Nr. 186. Falden i Slaget ved Fredericia d.
6te Juli 1849, begravet se Nr. 13.
39. Jacob Madsen, født i Terpager d. 26de Maj
1824, Søn af Snedker Mads Christensen og Hustru
Ane f. Jacobsdatter af Terpager. Menig i 3die For¬
stærkningsbataillon, 3die Komp., Nr. 123. Falden i
Slaget ved Isted d. 25de Juli 1850, begravet se Nr. 1.
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40. Hans Zillassen (nu Silladsen), født i Tjæreborg
d. 25de April 1820, Søn af Gaardmand Zillas Hansen
og Hustru Kirsten f. Mortensdatter af Tjæreborg. Gar¬
der i den kongelige Livgarde til Fods, 4de Komp.,
Nr. 198. Saaret i Slaget ved Isted d. 25de Juli 1850,
amputeret, død i Flensborg d. 23. August s. A., begra¬
vet paa St. Marie Kirkegaard i Flensborg d. 29. August.
41. Mads Pedersen, født paa Tjæreborg Hede d.
12te Juli 1833, Søn af Husmand Peder Hansen og
Hustru Kirsten f. Nielsdatter af Tjæreborg Hede. Un¬
derkorporal i 22de Infanteriregiment, 3die Komp., Nr.
72. Falden ved Dybbøl d. 18de April 1864, begravet
se Nr. 8.
42. Morten Peder Nielsen, født i Tjæreborg d. 2den
April 1841, Søn af Gaardmand Niels Mortensen Ugel-
vig og Hustru Karen Pedersen Ugelvig af Hunderup.
Trainkusk ved 1ste Trainkuskedepot, Nr. 886. Død
af Tyfus paa et Lasaret i København d. 22de April
1864, begravet paa Garnisons Kirkegaard den 26de
April.
43. Hendrik Peder Pedersen, født i Tømmerby,
Sneum Sogn, d. 14de Februar 1838, Søn af Gaardmand
Peder Lauridsen og Hustru Ane Johanne f. Hendriks-
datter af Tømmerby. Underkorporal i 6te Infanteri¬
regiment, 6te Komp., Nr. 286. Død paa Augustenborg
Lasaret d. 23de Maj 1864, begravet paa Augustenborg
Kirkegaard d. 26de Maj.
44. Niels Mortensen, født i Allerup d. 17de De¬
cember 1833, Søn af Gaardmand Morten Nielsen og
Hustru Kirsten f. Hansdatter af Allerup. Menig i 22de
Infanteriregiment, 2det Komp., Nr. 66. Død af Tyfus
paa Middelfart Lasaret d. 15de Juni 1864, begravet
paa Middelfart Kirkegaard d. 18de Juni.
8*
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Gjørding-Vejrup.
45. Peter Petersen Gandrup Andersen, født d. 23de
Maj 1816 i Bjerndrup, Søn af Indsidder og Tjeneste¬
karl Anders Pedersen og Hustru Ane Nielsdatter. Me¬
nig i 4de Reservebataillon, 3die Komp., Nr. 56. Falden
ved Blaakjærskov under Træfningen ved Viuf d. 7de
Maj 1849. Begravelsessted ubekendt.
46. Peter Jensen, født d. 22de August 1820 i Søn¬
der Gjørding, Søn af Gaardmand Jens Pedersen og
Hustru Marie f. Pedersdatter. Menig i 5te Forstærk-
ningsbataillon, 1ste Komp., Nr. 78. Falden ved Isted
d. 25de Juli 1850, begravet se Nr. 1.
47. Niels Hansen, født d. 4de November 1826 i
Sønder Lourup, Søn af Gaardmand Hans Rasmussen
og Hustru Marie Cathrine f. Nielsdatter. Underjæger
i 3die Jægerkorps, 1ste Komp., Nr. 241. Falden i Sla¬
get ved Isted d. 25de Juli 1850, begravet se Nr. 1.
48. Peter Christensen, født d. 17de Marts 1817 i
Bjerndrup, Søn af Gaardmand og Sognefoged Christen
Gjerlofsen og Hustru Edel Marie f. Nielsdatter. Menig
i 4de Reservebataillon, 3die Komp., Nr. 115. Saaret
ved Frederiksstad d. 1ste Oktober 1850, død paa Hu¬
sum Lasaret d. 4de Oktober, begravet paa Husum
Kirkegaard d. 9de Oktober.
Føvling.
49. Mads Christian Olsen, født paa Lervad Mark
i Aatte, Føvling Sogn, d. 20de November 1816, Søn
af Gaardmand Ole Andersen og Hustru Karen f. Chri-
stensdatter. Menig i 13de Linieinfanteribataillon, 4de
Komp., Nr. 69. Falden under en Fægtning ved Bjer-
ning Kirke d. 30te Juni 1848, begravet paa Foranstalt¬
ning af Beboerne af Rørkær By paa Bjerning Kirkegaard.
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50. Christen Pedersen, født i Bobøl d. 14de Fe¬
bruar 1822, Søn af Gaardmand Peder Pedersen og
Hustru Grethe f. Jensdatter af Bobøl. Menig i 6te Linie-
infanteribataillon, 2det Komp., Nr. 135. Død d. 9de Ok¬
tober 1848 af Tyfus paa Augustenborg Lasaret, be¬
gravet d. 13de Oktober paa Augustenborg Kirkegaard.
51. Jørgen Stephansen Christensen, født den 20de
Juni 1823, Søn af Christen Stephensen og Hustru
Marie f. Jacobsdatter af Holleskov. Menig i 3die For-
stærkningsbataillon, 3die Komp., Nr. 126. Falden i
Slaget ved Isted d. 25de Juli 1850, begravet se Nr. 1.
52. Hans Madsen, født d. 10de November 1836,
Søn af Gaardmand Mads Pedersen og Hustru Ane
Marie f. Hansdatter af Tobøl. Menig i 20de Infanteri¬
regiment, 1ste Komp., Nr. 578. Falden ved Dybbøl
d. 18de April 1864, begravet se Nr. 8.
53. Peter Jensen Petersen, født den 31te Januar
1837, Søn af Husmand Peder Nielsen og Hustru Elisa¬
beth Cathrine f. Clausdatter af Stenderup. Menig i
20de Infanteriregiment, 4de Komp., Nr. 205. Falden
ved Dybbøl d. 18de April 1864, begravet se Nr. 8.
54. Morten Thomsen Madsen, født d. 8de Decem¬
ber 1839, Søn af Gaardmand Mads Sørensen og Hustru
Abelone f. Mortensdatter af Tobøl. Menig i 6te Infan¬
teriregiment, 5te Komp., Nr. 328. Død paa Hørup
Lasaret d. 28de April 1864 af tyfoid Feber, begravet
paa Hørup Kirkegaard d. 30te April.
55. Ole Peter Hansen, født d. 9de Januar 1834 i
Bækbølling, Søn af Gaardmand Hans Madsen og Hu¬
stru Ane Johanne f. Olesdatter af Bækbølling. Menig
i 1ste Infanteriregiment, 5te Komp., Nr. 596. Falden
ved Lundby d. 3die Juli 1864, begravet paa Gunderup
Kirkegaard d. 6te Juli,
